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Олександр Балагура - кіноре;исисер студії 
иУкркінохроніка п. Деся1пь років тому закінчив 
історичний факультепz Київського 
університету імені Т.Шевченка. З 7988 почав 
працювати асистен1пом ре;исисера на 
иУкркінохроніці ".Для кіно;;курналу (( Украіна 
сьогодні п зняв СЮ:JІСеm aHaшu.JІtt братам і 
сесІnра.ІvІ n (про перепоховання жер1пв 
сJnалінських репресій у місцевості Дем 'янів 
Лаз біля Івано- Франківська) і одер;;Ісав перший 
приз у ФлоренцП на М К документального кіно. 
Працював асистентом у фільмі ((Перед 
іконою ". Після смерті ре;;Ісисера цього фільму 
Володимира Косп1енка зняв на честь його 
пам 'я1nі ((Три храми на моїй долоні ". lнzui 
фільми: 7992 року - ивулиця-вдова" - про 
:JІСИІnІnя циганського табору; 1993 - амелодія n 
про Володимира Івасюка; 1994 - "Із зелених 
думок одного лиса" про Богдана Ігоря 
АнІnонича, ((Еклектична .л1еса {.Іvtала) ". 1997 
року заверtиив семичастинний иА1tn1ологіон ''. 
''Антологіон (Український філь1vс) " - філь.м 
незвичайний з погляду існуючих ctnepeon1иniв 
докуменпzального кіно, мо;;Існа сказати, 
експери.~vzеІ-апальний. Без слів. Мон1пажний, 
побудований виключно на ма1періалі 
украУнських фільмів як ігрових, Іnак і 
• • 
KZHOXpO!t!KИ . 
І хоча спеціально не було зня1по 
:JІсодного кадру, 
проте, виходячи з того, якоі форми надав 
• 
• ІЛЬМ '' 
ре:JІсисер матеріалові, фільм можна вва;;Ісати 
ав1порським. Це підтвердJІсується й тим, що 
дуже різний матеріал сполучений не 
механічно, а на основі певної худо'JІсньої 
єднос1пі, а мі:>ІС його елементами немає 
. .. .. 
внутрниньоz суперечностz, навпаки, вони 
узгод;;кені мі'JІс собою - ворон із {(Тіней 
забутих предків "дивиться на персона'JІсів 
((Землі n і 1n. ін., а фрагменти одного фільму 
органічно переходять у фрагменти іншого. В 
результаті з 'являється новий зміст. Такий 
спосіб поєднання мо;;Існа було б назвати 
посm.А4одерним, але від постмодерністичної 
легкої гри з існуючими мистецькими образами 
та смислал1u він відрізняється продуманістю, 
загальною артистичною єдністю фрагментів і 
. . . 
ЦlЛZCHLCmЮ твору. 
Олександр Балагура - pe:JІcucep, який 
перебуває в авангарді пошуків сучасного 
кінеJvtатографа. Характерною рисою його 
творчосtпі є зосеред;;Ісення на окремому кадрі, 
розглядання, немов "під мікроскопом n) 
V •• • • наимениLОL клzтипки кzнотвору. 
Першоелемент, оту найпершу клі1пuну, з якої 
взагалі розвинулося велике кіно, він знайшов у 
робо1пах американського фотографа ХІХ 
століття Едварда Мейбрід'JІса, чиї 
фо1nознімки, на його ду.мку) сьогодні є міфом 
кінематографа. 
Втім, давайте послухаємо самого Олександра 
Балагуру . 
• 
І 
Мейбрідж знімав людей, 
• • птахІв , тварин - щодо КІнемато-
графа ті об'єкти вже є міфічни­
ми персонажами . То був ніби 
"золотий вік" кіно, адже всі ро­
боти американського фото­
графа присвячені рухомому 
зображенню, метаморфозам, 
які відбуваються під час руху. Я 
дуже хочу зробити картину, де 
була б розіграна певна місте­
рія , в якій би взяли участь пер­
сонажі Мейбріджа. До речі, 
один із візуальних лейтмотивів 
у фільмі "Антологіон '' - птах. Це 
... .... . 
тои самии птах, якого зн1мав 
Мейбрідж. Ми використали 
саме його, тому, що це було 
первісне кіно, його художнє 
передбачення. 
Наш "Антологіон" адресова-
'"" . . . нии 1 тому глядачевІ, що нхчо-
.. . 
го не знає про укра1нське юно , 
• • 
1 тому, хто в ньому орІєнтуєть-
ся. 
Ми не хотіли традиційно - за 
допомогою слів та фрагментів 
. . . .. ~ 
- розповщати Істор1ю украІнсь-
кого кіно, бо для цього існує 
.... такии жанр , як цикл передач. 
Мали іншу мету: якщо в гляда-
• ча п 1д час перегляду нашого 
фільму виникне якийсь мо­
мент переживання (я на це 
надіюсь), то це відкладеться в 
.. • о о 
СВІДОМОСТІ ТИХ, ХТО украlНСЬКО-
ГО кіно не знає. А в тих, хто його 
добре знає, з' явиться мож-
• • V 
ливІсть зІставити и замислити -
ся. 
Треба усвідомити, що існує 
загальний кінопроцес - світо­
вий. Проте, як відомо , не всі 
фільми, зроблені , скажімо , у 
Франції, є французькими. І в 
• • нас не ВСІ , що зн Імалися, є ук-
раїнськими . Так, в Україні ви­
пущено дуже багато фільмів, а 
ми використали невелику 
частку. Має бути якась особ-
• • 
ЛИВа ІНТОНаЦІЯ , ЩОСЬ таке, ЩО 
вирізняє цей фільм з-поміж 
інших. Разом з тим , ми намага-
.. 
лися використати основнІ мо-
тиви нашого кіно, зробити 
цілісний твір . Виходячи з того, 
що існує цjлком реальний світ 
• КІНО, в якому живуть персо-
нажі й між собою спілкуються. 
Справді, ЯКІЦО взяти персонажів 
• • •• з рІзних картин І поставити ІХ 
• поряд, то МІЖ ними може ви-
никнути певна напруга . Вони 
ніби продовжують один одного . 
Коли дивишся фільми- особли-
•• во украІнського поетичного 
• юно , - то складається вражен -
. . 
ня, що знІмалась одна 1 та сама 
картина, що один фільм продо-
• V 
вжував lНШИИ . 
Для мене узагальнюючий 
образ українського кіно - це, 
насамnеред, образ, створений 
І ваном Миколайчуком у 
" Вавилоні -ХХ", який став 
• • одним JЗ основних лхричних ге-
роїв '' Антологіону". Звичайно, 
за ним стоїть і Семен Свашен­
ко , і всі інші герої Довженка, 
але, на мій погляд, саме Іван 
Миколайчук найповніше увіб-
• • • рав стан 1 досвtд попередниюв , 
за його nлечима і герой "Тіней 
забутих nредків", й герої інших 
фільмів . Це образ людини , яка 
багато n ережила , людини , яка 
• взагал І пере-живає ... 
Так, у нас не всі фільми про ­
цитован і . Том у що завдання 
було - створити не каталог , а 
щось більше - твір, у якому з бе -
• • реГТИ ОСНОВНУ ІНТОНаЦІЮ , З 
якою робилися кращі фільми 
українського кіно . Тому й 
спосіб вислову нетрадиційний , 
• 
1 прагнення до чогось цІЛІсно-
го, єдиного. Звідси й назва - не 
"Український кінематограф ", 
а саме "Український фільм " . 
А чому "Антолегіон " ? П о­
п ерше, перегук з назвою 
"Вавилон ХХ". По-друге, понят­
тя "Антолегіон " використову­
валося у церковній слов 'янсь­
кій традиції як зібрання житій 
святих, тобто, певних історій. А 
о о •• 
дослtвно в перекладІ з rpeuькot 
ue - зібрання різних квітів, бу-
• КеТ, ВІНОК . 
Звичайно , кількість відібра­
них фільмів виз нач илася не 
відразу, ми переглянули більше. 
На жаль, не всі копії із того, що 
хотіли , ми змогли добути , а хоті­
лося з деяких картин включи­
ти бодай один кадр - віддати 
належне. Як вийшло , напри­
клад, з Леонідом Биковим- взя­
то маленький кадр із його ши­
роко відомої картини. Данина 
шани цьому митцеві була для 
нас важливою. 
Усього задіяно 18 фільмів, і, 
• • • кр1м того , кадри з юнохронtки . 
Н е можу сказати , що я з 
самого початку вирішив фільм 
зняти саме так. Просто , коли 
мені було запропоновано взя ­
тися за цей фільм , то сприйняв 
це як честь. Думаю , так сприй­
няв би кожен кінематографіст. 
Робити фільм до сторіччя кіно 
про таке глибоке і цікаве мис­
тецтво . . . Фільм і в самого 
Довженка вже достатньо для 
того , щоб кі нематограф 
назавжди залишився знаним у 
• • CBlТl . 
Коли задум почав набирати 
конкретних обрисів , з 'явилися 
• думки про Існування такого-от 
• • СВІТУ КІНО ЯК ЧОГОСЬ ЄДИНОГО . 
Розвиваючись , будь-яке мис-
• • тецтво , а в цьому раз1 юно , при-
ходить до самоусвідомлення . Як 
воно себе усвідомлює? Як спо­
лучаються один з одним його 
образи, мотиви , як вони один 
від одного відштовхуються? Я 
намагався давати собі звіт 
. 
про це 1 прислухатися д о 
• • • взаємин nерсонажІВ украІнсь-
ких фільмів . 
Кіно завжди було пов'язане з 
життям суспільства . Це життя 
фіксувалося документально на 
плівку. Сама по собі фіксація 
дуже багатогранна. Один і той 
• же кадр можна Інтерпретувати 
довго , ро з глядаючи його з 
• численних точок зору, 1 кожного 
. ~ . 
разу ВІН матиме новии змІст, поки 
• не вичерпається , nІсля чого 
V настане иоrо нове народження . 
Звичайно , можна сказати , 
V • що на цеи ра з самоусвІдом -
•• • лен НЯ украІНСЬКОГО КІНО 
відбувалося з точки зору Олек­
сандра Балагури . Я справді 
старався nрислухатися до 
того , що там відбувається . 
Природно , в процесі роботи 
чинилося певне насильство над 
матеріалом . Але ти весь час до 
• 
нього прислухаєшся , як 1 до 
самого себе . Часто навіть 
• • важко Вlдр1Знити - хто продик-
тував саме такий хід? Хоча , зви -
V 0 V чаино , диктує матерtал - иого 
треба слухати . Але ві н іноді може 
зваблювати й досить відчутно . 
Тут уже йде боротьба між мате-
• • • рtалом І автором - хто сильнІ-
ший . В цьому сенсі , як ви ро­
зумієте , кіно є дуже специфіч-
. . 
ним : повІрте , навІТь доторкати-
• ся до тих кадрІВ є дуже велико-
ю відповідальністю . І я свідомий 
• 
• 
того , що фільм викличе різні 
• думки, неоднозначну реакц1ю, 
особливо у професійного гля­
дача. Звичайно, якби була мож-
• • • ЛИВlСТЬ перш, НlЖ ЗНІМаТИ, Ор-
• • ганІзувати серед режисерІВ кон-
~ .... курс на кращии проект маи-
бутнього фільму про українсь­
ке кіно ... Але оскільІ<И така щас­
лива нагода випала мені - то як 
кінематографіст, як людина, 
яка любить цей матеріал, я 
віддавав перевагу тим фільмам, 
які я люблю. Наше завдання - це 
спроба зрозуміти, що відбувало­
ся впродовж століття в сенсі 
• Історичному, а також в худож-
ньому, бо кіно - це історія, яка 
перейшла в образ. 
Посвята фільму: "Щасли­
вим , що nішли". Виникла 
вона тоді , коли робота над 
фільмом уже завершувалась. 
Можна говорити про якийсь 
етап і якийсь підсумок в ук­
раїнському кіно . Кіно жити­
ме , знаходитимуться люди, 
. . 
як1 ц1ною великих зусиль 
зніматимуть фільми . Зрешто­
ю , і ми так знімали . Але кіно 
буде інше - просто певний 
етап минув , ставши уже ле­
гендарним. 
Нехай не ображаються на 
мене автори " Звенигори" , 
"Тіней забутих предків " , 
" Вавилона-ХХ" за те , що з 
їхніми творами відбулися зміни 
- у нашому фільмі є рух, герої 
• кІнокласики стають схожими 
на героїв античності . Слід 
• ПІдкреслити , що використову-
V • • • вали наивщом1Ш1 кадри з класи-
.... 
ки, те, що часто цитується, - и 
це було свідомо. Адже кадри 
вже "працюють" самі по собі -
дід, коні, воли, трактор, Василь 
із "Землі ". У Довженка ці кадри 
живуть своїм життям. У нашо­
му фільмі вони вирішені інакше 
й несуть у собі певний стан . Ми 
• намагаємося уважн Іше вдиви-
тися в уже знайоме, ще раз на­
близитися до нього . Можливо , 
• V • • якtись частин І глядачІв це 
важко буде сприймати , але я 
думаю , що до класичних 
фільмів не треба nідходити з точ­
ки зору : е с я це і так знаю ... )) 
Є думка , що наш фільм 
можна зробити коротшим . Але 
нам важливо було зберегти 
стан, і не тільки в ритмі. Звідси - і 
часті повтори і ((затягнуті " мон-
• тажнt сцени. 
Взагалі , традиція монтажного 
кіно не нова - вона з ' явилася з 
появою самого кіно. Нам по ­
трібно було тільки піти за стилем 
і ритмом, який закладений у ви­
користаних кадрах. Скажімо, гло­
бальні образи, які не притаманні 
сучасній естетиці кіно. Епічність 
у фільмах Довженка, коли вичле­
няється окремий образ , погляд ... 
Взагалі, Довженко робив 
• • ДИВОВИЖНІ реЧІ - у НЬОГО СТаТИЧ-
НИЙ кадр, ніби зовсім неприрод­
ний у позі nерсонажа, його рухах, 
а при цьому виникало щось таке, 
що прийнято називати вічним ... 
Або фільми Дзиги Вертова . 
Естетика його фільмів - це , ма­
буть, подив , захоплення, ритми 
того часу. 
Авторські склейки були збе-
О І • І 
режеНІ ЛИШе В КІЛЬКОХ МІСЦЯХ 1 
збережені свідомо. Решта матеріа­
лу перемонтовувалася. Напри-
• 
клад, танець Василя із "Землі''. 
Ним починається епізод першої 
світової війни. ПоLJаток ніби екс­
центричний, але згодом це наби­
рає страшних обертів і танець 
Василя починає сприйматися як 
• танець смертІ , як жах, як щось 
дике. Так само, як епізод з Баси-
• левою нареченою , яка дlзнаєть-
.... ся про иоrо смерть, - це як реак-
ція на те, що відбувається в усьо­
му світі, на круговерть війни . 
У фільмі й музика, і шуми -
наші , тобто тут цілковите наше 
втручання . Звичайно , перевага 
віддавалася зоровому ряду. Мон­
тувалася картина без музики -
• п1дкладали 11 вже до готового 
фільму й часто відбувалось диво 
- музичні акценти Тертеряна й 
Сильвестрова точно співпадали з 
... 
акцентами фільму. И це було до-
брим знаком. 
Щодо кольору, то у нашому 
фільм і він є тільки у деяких кад­
рах із "Тіней забутих предків" та 
" Київських фресок", тобто па­
раджанівських фільмів. Усе інше 
- чорно-бjле кіно. З одного боку, 
це була св ідома уста н овка. З 
. . .... 
1ншого - вступає в силу техн1чнии 
і фінансовий бік нашої роботи. 
Замовляти копії на к іностудії 
імені О .Довженка було дуже доро-
• го для нас 1 нам просто не дали 
такої змоги. Ще недавно вс і 
були такі духовн і , а сьогодн і 
виключно на все дивляться че­
рез гроші . Копії фільмів брали 
в управлінні кіно Міністерства 
культури і мистецтв і робил и з 
них контратипи. Н ині в Україні 
уже є Центр імені Довженка, де 
будуть зберігатися українські 
фільми . Нарешті! В нас обов'яз­
ково повинні бути всі копії 
класики. Кіно сьогодні вже на 
• такому ета nІ , коли воно по-
стійно саме себе цитуватиме. 
На жаль , про Н()рмальні умо­
ви роботи говорити не дово­
диться . Ми не мали п росто не­
обхідного. Скажімо, "Лаванди" 
• t о І 
- спецtальноt птвки для мул ьт-
робіт. Адже значна частина 
фільму - це зображення, яке 
. 
виникало внасл щок викадрову-
вання і " розтягування" окре-
• • • • • МИХ КадріВ , ВЗЯТИХ З украІНСЬКО1 
кінокласики (наприклад, зоб­
раження Фаб і я на) . Звідси і 
якість зображення, і втрати 
фільму . Копія нТіней " була не­
якісна. Щодо " Вавилон у-ХХ'', 
то контратипи друкувалися 
. . . . . .. 
взагал t З І староt коnн. 
Робився фільм не в найкра­
щих умовах. Можна підходити 
до цього так: нЯ , автор, не буду 
• працювати , якщо немає якІс-
ної коп ії (чи "Лаванди" , чогось 
іще) ... " Але треба вибирати . 
Якщо відмовитися , то просто 
не буде фільму. І не буде nред­
мету для розмови . Якщо ж є 
бодай найменша можливість, 
треба працювати . 
В Еміля Вюйєрмоза, фран -
• цузького кtнокритика двадця-
• • • ТИХ рОКІВ , Є ВИСЛІВ ПрО КІНО: 
" Випити одним ковтком до ос­
танньої крапл і св ітла". Як до 
останньої краплі кров і . Правда? 
Ue, мабуть, і все ... 
А птах усе летить і nараджа­
нівська зірка з "Тіней" світить 
усім "жителям'' "Антологіону-
• 
2 квіттш 1997. 
Над фільмом працювали: 
М. Слободян, О.Коляда, /.Гура, 
Ю.Расторгуєв, О.Цвілодуб, 
С.Байда, М.Домбровська, 
/. Поляруш, В.Виниченко. 
-
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